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The Literary Genre of Sansakuki or Stroll Annotations: 





































































































































































The Literary Genre of Sansakuki or Stroll Annotations: 
































































































































































The Literary Genre of Sansakuki or Stroll Annotations: 
Tokyo City and Hiyori Geta of Kafū Nagai
95散策記という文学ジャンル――永井荷風「日和下駄」と東京　真銅正宏
去に向かうように見えて、実は、今、現在しか見ていな
い。もちろん、将来もまた、さほど重要ではない。亡び
ることが前提である現在がそこに措定される時、荷風
の文学は一瞬その顔を見せる。過去のことであろう
と、未来のことであろうと、今、文学としてここに書き
付ける、その時間だけが、荷風にとって重要だったの
であろう。
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